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 :ﭼﮑﯿﺪه
 _ ﯽﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒ ﻦﯾﺷﻮد و از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯽﻣ ﺠﺎدﯾا ﯽﻄﯿو ﻣﺤ ﯽﮑﯿﻧﻮع دو در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘ ﺎﺑﺖﯾ. د ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺎﺑﺖﯾﺑﻪ د ﺮانﯾﻣﺮدم ا % 5,7 ﮏﯾﻧﺰد
درﺻﺪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ در   57ﺣﺪود  5202ﺗﺎ ﺳﺎل  . ﮐﻨﺪ ﯽﻣ يﺮﯿﺟﻠﻮﮔ ﺎﺑﺖﯾاز ﻋﻮارض ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ د ﺎﺑﺖﯾﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم د ﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎاﺳﺖ.   ﯽﻋﺮوﻗ
اﻫﺪ ر ﺧﻮﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﺟﻮان ﺗﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺟﻮان و ﺣﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮا
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ دﯾﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢداد. از اﯾﻦ رو ﺑﺮ آن ﺷﺪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.  02اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد  6102ﺗﺎ  6002ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي  UDORF6و  GHPEX3،  QDULJD0، ',6
رﺳﯽ ﺷﺪه  ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﺑﯿﻦ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ، ﺳﻦ ، ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ ، ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﭼﺎﻗﯽ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري داﺷﺘﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮ
ه ﺪﺑﯿﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﺒﯿﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺷﻐﻞ ﺑﯿﻤﺎران ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد داﺷﺖ. ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي ﺳﺎل ﻫﺎي ﺳﭙﺮي ﺷ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺎدﯾﺎﺑﺖ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎ داري وﺟﻮد داﺷﺖ . از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧاز 
دﯾﺎﺑﺖ دارﻧﺪ در اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  2، ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻗﻨﺪ ، ﻋﺪم ﺗﺤﺮك ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس راﺑﻄﻪ دارد . از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع 
 ؛ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن روش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺰاري ﺳﻮد ﻣﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري اﺳﺖ.
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